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Malaria adalah masalah serius yang masih menjadi masalah kesehatan. Kecamatan Keling 
adalah salah satu daerah endemis. Desa Jugo adalah desa di Kecamatan Keling yang memiliki 
kasus kejadian malaria cukup besar yaitu 78 kasus pada tahun 2002. Penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian malaria di Desa 
Jugo Kabupaten Jepara tahun 2002. Penelitian ini termasuk penelitian survei dengan 
pendekatan cross sectional. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi 
kemudian dianalisis secara deskriptif. Populasi adalah semua masyarakat Desa Jugo yang 
pernah menderita malaria pada peroide tahun 2002 yaitu sebanyak 78 responden. Sample 
sebanyak 35 responden yang diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa faktor yang diduga berkaitan dengan kejadian malaria di Desa Jugo 
antara lain: rendahnya tingakt pendidikan yang menunjukkan rendahnya pengetahuan 
terhadap kesehatan dan faktor-faktor yang dapat mengakibatkan sakit dalam hal ini penyakit 
malaria, faktor kebiasaan yang tidak baik yang memungkinkan terjadinya penyakit malaria, 
dan faktor lingkungan yang berada di sekitar organisme yang mempengaruhi tingkat 
penularan dan terjangkitnya penyakit malaria. Dari hasil penelitian disarankan agar petugas 
kesehatan berkenan memeberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat Desa Judo tentang 
segala yang berkaitan dengan penyakit malaria sehingga kemungkinan terserang penyakit 
malaria akan lebih kecil.  
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THE PICTURE OF MALARIA INCIDENT IN COUNTRYSIDE JUGO,  
SUB-PROVINCE JEPARA IN YEAR OF 2002 
 
Abstract 
Malaria is serious disease that still health problem. District Keling is one of endemic area. 
Countryside Jugo is the countryside in district Keling that has the great malaria incident case 
that is 78 cases in 2002. This research to knowing picture of factors that related to malaria 
incident in Countyside Jugo, Sub-Province Jepara in 2002. This research is including survey 
research with cross sectional approach. Primary data is collected by interview and 
observation and then analyzed descriptively. Population is all of community in Countyside 
Jugo who had been suffer malaria disease at year period of 2002 that are 78 respondents 
samples are 35 respondent than take by simple random sampling. Research result mentioned 
that estimated factor related to malaria incident in Countyside Jugo for example: the lower 
education level indicates lower knowledge to healthy and factors that can cause sickness in 
this matter malaria disease, bad behavior factors enable the happening of malaria disease 
and environment factor that exist in surroundings of organism which influences infection 
level and infecting malaria disease. From the research result is suggested health officer 
giving counseling to entire society of Countyside Jugo about everything that related to 
malaria disease so that possibility infected by malaria disease will decrease. 
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